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Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi data empiris tentang hasil setelah
mengikuti program pendidikan pada peserta didik lulusan program pendidikan
keuangan di koperasi flamboyan oleh Pusat Pengembangan Swadaya Wanita.
Sampel dalam penelitian ini adalah lulusan  peserta didik program pendidikan
keuangan sebanyak 16 orang. Teknik pengambilan sempel yaitu menggunakan
teknik sampling insidental atau sampel kebetulan karena pada saat penelitian
dilaksanakan, peneliti hanya menemukan beberapa orang untuk dijadikan sampel,
maka digunakannya sampel snowball.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey dengan
pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner yang sudah diuji validitas
dan reabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan yakni statistik deskriptif yang
disajikan dengan penyaji data persentase yang dianalisis sederhana menggunakan
rumus persentase.
Hasil penelitian menunjukan keseluruhan dari pernyataan yang diberikan pada
responden lulusan peserta didik setelah mengikuti program pendidikan keuangan di
koperasi flamboyan oleh Pusat Pengembangan Swadaya Wanita, responden telah
mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan diadakannya program
pendidikan keuangan. Lulusan peserta didik program pendidikan keuangan telah
dapat menerapkan pengetahuan bagaimana cara mengelola dan merencanakan
keuangan dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan
memiliki tabungan untuk dimasa tua nanti.
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This research aims to knowing empirical data about the outcome after the education
program on the students financial education program graduates in cooperatives by
the Self-help development centre for women. The sample in this research is a
graduate student financial education programs as many as 16 people. Retrieval
technique using sampling namely sempel incidental or accidental sample because at
the time the research was carried out, researchers found only a few people to be
used as a sample, then the sample snowball.
The methods used in this study method survey with data collection using question
form or questionnaire that had already tested the validity and reabilitasnya.
Technique of data analysis used i.e. descriptive statistics are presented with the
Publisher data is analyzed using simple percentage the formula percentages.
The research results show the whole of the statement given to respondents graduate
student after the education program on financial cooperatives by the Self-help
development centre for women, the respondents have been getting the expected
results in accordance with the objective of holding a financial education program.
Graduate student financial education program has been able to apply the knowledge
of how to manage and plan your finances properly so that it can meet the needs of
the present and future savings to have a quarter later.
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